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L O A  
EN CELEBRIDAD DEL FELIZ 
Nacimiento de la Serenifsima Infante „ ^ 
de Portugal el dia 3 o. de Enero 
de x 699. 
E S  C H I P I O  L A  
D O N  A N T O N I O  D E  Z A M O R A ,  
Gentil-Hombre de la Cafa de fu Mageftad, 
Catholica,y Oficial de la Secretaria 
de la Nueva Efpaña. 
C O N  L A  
EMPIEZA EL FESTEJO DE LA ZARZVEL A 
de Endymion,y Diana, que en Cafa del Embiado 
Extraordinario de Portugal Diego de 
Mendoza Corte-Real reprefenta 
la Compañía de Carlos 
Vallejo. 
P E R S O N A S .  
La Luna. Venus. Fortuna. 
Apolo. Marte. Júpiter. 





M ientrascantan el4" i poco la Luna, T 
Mercurio, y Apolo,y detra Fortuna ¡y 
trar fe detienen a la Fortuna Mundo 
Jaliendo cada uno por ju 
Muf. Refuene en el Orbe el Clarín de la Fama, 
Acompañando la voz de fu canto 
En Ecos dichofos el logro del tiempo, 
EnSilabas fauftas la dicha del año; 
Siendo fus aplaufos 
Los que en trabada armonía de afectos 
El triumpho eternicen,y acuerden el Lauro; 
guerra,guerra,arma,arma, 
Y en acentos blandos 
De mufica lucha en cadencias marciales 
Lidie cada vno,y vendan entrambos. 
Satur.Deidad oye. 
Mundo.Ninfa efpera. 
F<?rm».Quien tan ciegamente oííádo 
me detiene? 
Satur. El Tiempo. 
Mundo,YXMundo. 
Fort un. A qué efe¿to? 
Tiempo. Al de que quando 
Ignora el motivo de eílc 
Efcandalo,alborozado 
De muíica,y alegria, 
A 2' ^uizá 
v^uiza porque el Soberano 
Objeto fuyo no quiere 
Deber al tiempo íu aplauío. 
Porque ofrendas de lo mobil 
No fon Cultos de lo Sacro: 
Me digas,quien es el noble 
AíTunto que te ha obligado 
A tanta demoílracion? 
Mundo.de que quando no alcanzo 
Quien la Deidad que celebras 
Sea quizá (porque en vano 
Entender cifras Divinas 
Quieren difeurfos humanos) 
Me faques de tanta duda. 
Tiempo.Pues no fin motivo me hallo, 
Al ver,o Tiempo! ó Saturnol 
Que ázia el Templo venerado 
De la Fama los Planetas 
Guias. 
Mtwdo.Pues,no fin eípanto 
Efcüché,que dixo el Coro 
En júbilos alternados: 
Ellos y Mw/Xefuene en el Orbe, &c. 
Mundo.A qué aguardas? 
Tiempo.No reípondes? 
fortunSv, pues fiendo en logro tanto 
La Fortuna,como puedo 
No reíponder? 
ísosctof. Ya e (cuchamos. 
Cant.Fort.yíun&O) íi quieres íabe 
Quien es Luz tan íuperior, 
Mejor dudarlo ha de fer, 
Porque no te cueíle el ver 
Cegar de fu refplandori 
Si, íi, íi, 
Dúdalo, dúdalo; 
No, no, no, 
Pero no, no, no, 
No lo dudes, no,no,no,no. 
Tiempo,íi tu a&ividad 
Inquiere ííi duración, 
Mira que en íú Mageílad 
Eftá pendiente fu edad 
De Tolo fu perfección; 
Si, íi, íi, 
Dúdalo, &c. 
Vueftro infiel curioío ardid 
No aípire á tanto arrebol; 
Pues para eftorvar la lid, 
Haíta que eílé en íu Cénit 
No os quiero moítrar el Sol. 
7/V/0/w.Fortuna,no es mi intención 
Exercitar el ayrado 
Dominio de mis dominios 
En eíte,que ignoro alto, 
Digno aflumpto de tu gozo, 
Mun* 
Mundo,Solo para celebrarlo 
Quiero Fortuna faberlo. 
Fortuna.Puts en el Sagrado Marmol 
De la Fama á colgar iba 
Enigmas por holocauftos; 
Efta Tarjeta os lo diga, 
jvlund.y Tiemp. Con leerla me fatisfago. 
Muejlralos y na Tarjeta, 
embrazada, en 
Redondilla xzen. 
Los i ./^«.Poniendo vnmüdo á fus pies, 
O ya Venus,ó ya Luna, 
Diráfu mejor fortuna 
Quien es,y para quien es. 
Mund.Con la duda nos difuelves 
La duda? 
Tiempo.Con el encanto 
El encanto nos defcifras? 
F0mw.No,que ya á vueftro cuydado 
Quando las dichas revelo, 
Las coníuíiones defato: 
El triumpho que folemnizo, 
O mundo! es el que lograron 
Las Quinas de Portugal 
Con el bello, el animado 
Sol de nueva Infante,cuyos 
Nobles reflexos tempranos 
Orlan de luzes vivientes 
Los Paveíés Luíitanos; 
Francifca es fu nombre, y, 
Tiempo. Cefla, 
Que aviendo de ti efcuchado, 
Igual motivo no queda 
Ya que inquirir al aplauíb; 
Pues claro es,que tan fuprema 
Dicha como aver brotado 
El tronco Real otra flor 
Con immunidades de Aílro> 
Merece que la fortuna 
En el Templo colocando 
De la Fama,efta memoria 
La eternize. 
Mundo.S'v, mas quando 
La celebre, qué myfterio 
Incluye el aver fiado 
Sus cultos á los Planetas? 
Sale porvn 
Luna.Eflo diré yo,no tanto 
Porque á las Deidades toque, 
(El dia que los efpacios, 
Avito del Cielo,íiendo 
Su primer Planeta) quanto 
Porque íiendo de la Luna 
El dia determinado, 
El fegundo califico 
El que fegundo milagro 
De hermofura fea Francifca, 
La que íu beldad cifrando. 
En el lleno de mis luzes 
Sea colmo de mis rayos. 
por el lado con 
Venus. Si á ti,por fer el fegundo 
Dia tuyo,y el milagro 
De Francifca la fegunda 
Perfección de fus hermanos, 
Difcurres,que toca el triumpho, 
Pienfas mal; pues también hallo 
Enmi,puesíoy Venus, otro 
No menos plauíible raigo. 
Todos. Qual? (\ 
Venus.El de que también ííendo 
De Venus el día faufto, 
El fexto,fexto pimpollo 
Sea del florido ramo . > 
De la Suceísion augufta 
De Portugal. 
Tiempo.El contrario ? 
Convenido duelo vueftro 
Viene aíer gloria de entrambos 
Motivos; y afsi partiendo 
Entre dos Sienes el Lauro, 
Romped la fegunda duda. 
Mundo.Biendize el Mundo,fepamos 
Para quien Beldad tan alta 
Es,puefto que ya el acafo 
Quien es nos dixo. 
Sale el Sol,y en fuEfeudo 
coronado. 
Sol. Efcuchad 
Lo íonóro de mi canto: 
Ctf»í4/?.Ceflen,ceflén,las iras, 
Ceflen los ceños, 
Pues oy íolo del Gozo 
Son los Tropheos: 
En creciendo eíta Roía, 
Que íéra es cierto, 
Para el Clavel que aguarda 
De Elpaña el zelo; 
Para que Amor,y Fama 
Digan á vn tiempo: 
Ceflen, ceflen,&c. 
Si de León el Signo O 
Yo,que por Sol le explico, 
Repetir puedo; 
Ceflen, ceflen,&c. 
Quien duda que para Eípaña, 
Cuyos V inculos lograron 
Labra en el Cielo 
Domicilio á las luzes 
De mis incendios; 
B De 
De Maria,y Mariana, 
V nidos los dosMilagroSy 
Será Prenda tan divina? 
Sale Júpiter,y Efcudo 
vnaAguda. 
fupit.Xoferá,pues,el Romano 
Imperio,que en Alemania 
El Sacro Blafon Cefareo 
Compite en Marte eíTe Triuiiipho. 
luna.Como? 
Júpiter. Oid mis ecos blandos: 
Cant. Jove,cuya diviía 
En el Aguila Real 
Explica al Coronado 
Júpiter Alemán 
De Francifca, también 
Amando la Beldad , 
Solicita las luzes, ^ 
O ceñir, o enlazar; 
Con que en amante duelo-
Compitiendofe efta 
En-Júpiter,y el Sol • 
La ardiente Mageftad. 
Venus.A méritos tan divino^ 
Y a cognomentos tan altos 
Quien podrá compitió 
Porvn lado Ma 
tres 
Mart, Yo, 
Que augufto Planeta,hago 
Competencia al Sol,y á jov 
Por el otro Mercu 
cinco 
Mere.Yo,que en tan logro,fia*" 
Mi efperan^a á mi razón, 
No menos razones hallo 
Para confeguirlos,pues 
Soy Mercurio. 
Tiempo.?uts quien tanto 
Os eftimuló á efía dicha, 
Y os induxo a eífe cuydadc 
Cant.losi.El amor,el amor, 
Cuyo noble ardor 
Nos previno atento 
Vi&imas para el rendimiei 
Júbilos parala razón. 
Mart. Si tres Orbes pompa 
De mi cielo ̂ on; 
Qué mucho que en ellos 
Amanezca «1 Sol? 
Las dos.Vi&ímasparael rendir 
Júbilos para la razón. 
Merc.Simi cielo en cinco 
Diftribuyo yo, 
B 2 
Clara cita que dobla 
Mi veneración. 
los Ar.Vi&imas para la alegría, 
Júbilos para la razón. 
Mart.Sxel Marte Francés 
, En fus Lifes vio 
Tres Orbes fragrantés, 
Dicho eftá que fon, 
Las dos.Victimas para el rendimie 
júbilos para la razón. 
Mere.Si Inglaterra cinco 
Rofas coronó, 
En íus hojas cifra, 
Para mas blaíon, 
Victimas para el rendimiento, 
Jübil os para la razón, 
Sol.Al Sol que el León explica 
De Efpaña,que ha penfado 
Competir? 
Jufit,El Jove excelfo 
De Alemania,a quien pintaron 
De fa Aguila las plumas. 
Mart.Nadie afpirar puede a tanto, 
Que la Lis no fea augufta 
De Francia dichofo ornato 
De mejor Marte. 
M ere.En Bretaña 
Vencerá Mercurio quando 
Sus cinco roías florezca. 7 
fortrt*' Tened,que a viendo intenta a o 
Satisfacer oy al mundo, 
Y al tiempo,á ^uienconvocaron 
Nueftras vezes de .quien ' i, 
Y para quien la que e'lamci 
Aplaudiendo en ni ¿1 iioío 
Natal,fobra el indjasao 
Bien,que carinólo ceño 
Con que oílentais el alhago, 
JW.Claro eílá,pues ya diziendo, 
Que Francifca,nuevo Aftro 
De la Esfera Portuguefa 
Es la que folemnizamos, 
Eftá dicho,que íerá 
Para vno de los quatroj 
L una.Con que la Fortuna tiene, 
Sin falir del empezado 
Concepto de los Planetas, 
Satisfecho á los dos cargos 
De quien,y para quien es* 
MundoXyo,que multiplicando 
Cultos,celebro fu Oriente 
En Cafa de quien, V aíTallo 
De fu Padre,haze mayor 
El jubilo con el fauftoj. 
Vn feftejo folicito 
Añadir ai comentado 
Elogio Tuyo. 
Todos. Qual es ? 
Tiempo.\na Comedía, en que h 
Os he dicho con dezir, 




Las lineas a la que corta 
Loa de aíTunto tan alto 
Defcrivió el gozo,empezemos, 
Diziendo quando empezamos: 
Cant. Pedro en dichofa prole 
Te ofrece el Tiempo, 
Que tendrás Onze Soles 
Para Onze Cielos. 
Cant, Sol.De Maria Sophia 
La Aurora bella 
Deípierte con dos Alvas, 
Y quatro Eftrellas. 
Cant.fupit.itindica, tus plauíibL 
Edades fauftas, 
Animarámcrecidas, 
Mas no aumentadas. 
Cant.Mart.Generofo CongreíTo 
Con tu Concuríb, 
Quantofe alienta el Gozo, 
Se aumenta el T riunfo. 
Catt' 
CantMerc. Con que en dichofo logro 
De la Fortuna, 
Dirá el Mundo infpirando 
Las vozes Tuyas: (pies, 
El Ac-ytcd.repr.?onitn¿o el Mundo á fus 
O ya Venus,ó y a Luna, 
Dirá fu mejor Fortuna 
Quien es,y para quien es. 
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